













        ＣＲＤセンター研究協力会 
総合テーマ：新熱電材料の開発 
 テーマⅠ：21世紀の新素材 －熱電変換材料－ (l0:20～l :30)  
電気電子工学科教授 城谷  一民 
 
テーマⅡ：熱電変換材料の新展開 －充填スクッテルダイト化合物－ (10:30～10:50) 
電気電子工学科助手 関根ちひろ 
 
 テーマⅢ：CoP3の熱電特性 (10:50～ll:00)  
電気電子工学専攻博士前期課程２年 秋田  仁也 
 
 テーマⅣ：新しい半導体材料 －球状太陽光発電材と高効率熱電材－ (11:00～11:30) 
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